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Pharmacon, merupakan jurnal ilmiah yang memuat naskah hasil 
penelitian, survey dan telaah pustaka bidang kefarmasian, kesehatan, 
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